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Ερωτήματα: Γιατί κάποιοι 
συγκεκριμένοι πλανήτες 
είναι πιθανόν να φιλοξενούν 
ζωή και κάποιοι άλλοι όχι; 
Ποιους ονομάζουμε 
εξωπλανήτες; Πώς ορίζουν 
οι επιστήμονες την 
κατοικήσιμη ζώνη ενός 
άστρου; Ποιες είναι δηλαδή 
οι συνθήκες οι οποίες 
πρέπει να πληρούνται για να 
υπάρχει ζωή σε έναν 
πλανήτη;
Διαδικασία και αποτελέσματα:
Οι μαθητές βρήκαν την οριακή 
απόσταση που πρέπει να έχει 
μια λάμπα από ένα 
φωτοβολταϊκό πάνελ, το οποίο 
είναι συνδεδεμένο με ένα μοτέρ 
ώστε το τελευταίο να δουλεύει. 
Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά. 
Για τρεις διαφορετικές τιμές της 
φωτεινότητας της λάμπας (με τη 
βοήθεια του ροοστάτη) 
εντόπισαν την οριακή απόσταση. 
Τα αποτελέσματά τους φαίνονται 
στον διπλανό πίνακα.
Προσομοίωση κατοικήσιμης ζώνης
Στόχος: Οι μαθητές προσομοιώνουν 
την κατοικήσιμη ζώνη ενός  άστρου. 
Οι πλανήτες που βρίσκονται εντός της 
κατοικήσιμης ζώνης (εικόνα) έχουν 
μεταξύ άλλων παραγόντων 
κατάλληλη θερμοκρασία ώστε να 
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